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Conteúdo 
• Estrutura e orgânica (slides *TRS) 
http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/3816 
• Resultados & ponto de situação 
• Enquadramento 
• Áreas de trabalho e oportunidades 
• Linhas de ação e atividades a realizar 
• Plano Setembro a Dezembro de 2013 
 
*TRS: os primeiros seis meses 
Calendário (de março a julho de 2013) 
• março:  
– idealização 
• abril:  
– autorizações de operacionalização 
• maio:  
– Racional 
• junho & julho:  
– recursos digitais e eventos  
 
Recursos digitais 
http://tecnologiaredesesociedade.wordpress.com 
https://twitter.com/Grupo_TRS 
https://elearning.ufp.pt 
http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/3787 
https://www.facebook.com/groups/308866965910591/ 
Recursos humanos 
• De 6 escolas diferentes: IPCB, IPMT, IPP, IPV, 
ISVOUGA e UFP 
 
Membros 
• Por convite e incluídos após vontade expressa, 
por email 
– Membros doutorados 
• 11 elementos 
• Enquadramento institucional 
– Alunos de doutoramento 
• 7 elementos 
– Outros  
• Projetos específicos 
• Mestrados, técnicos  
 
Biblioteca digital 
• 11 documentos nas 3 coleções 
– 10 apresentações  
– 1 relatório interno 
• Visibilidade e internacionalização 
• Acesso aberto via Web: Bdigital UFP, Google, 
Google Scholar e RCAAP 
– Presença com valor institucional  
 
Apresentações *TRS (23jul2013) 
Rel. Internos *TRS (23jul2013) 
 
Reuniões & eventos 
• Reuniões  
– Zero: 13 de maio 2013 
– Um: 27 de maio 2013 
– Dois:24 de julho 2013 
• Eventos  
– Ciênciometria: 26 de junho 2013 
– Insite2013: 2 a 6 de julho 2013 

 
Enquadramento (I) 
• Mudanças no contexto do Ensino Superior em 
Portugal 
– Doutorados até 2009: 4 publicações em revistas 
ou livros  
– Doutorados após 2009: 2 publicações (podendo a 
tese ser uma delas) 
• Porquê 5 anos? 
– Taxa de obsolescência do conhecimento: 20% 
• Em cinco anos… 
Na prática… 
Anos 1 2 3 4 5 
2013 2009 2010 2011 2012 2013 
Phd A, 2 pubs Phd B, 2 pubs 
2014 2010 2011 2012 2013 2014 
A, 4 pubs! Phd B, 2 pubs 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Phd B, 2 pubs 
2016 2012 2013 2014 2015 2016 
B, 4 pubs! 
2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Enquadramento (II) 
Publicar 
• Apresentações 
• Relatórios 
internos 
• Conferencias 
• Revistas 
• Livros 
Citações 
• Indexadas 
• JCR, Scopus, ISI 
• EBESCO, ACM, 
IEEE, etc… 
• Citações 
• ISI, Scopus 
• Google Scholar 
Financiamento 
• Patrocínio 
• Publicação 
• Estudos 
• Projetos 
 
 
Áreas de trabalho e oportunidades 
• Áreas de trabalho  
– Em discussão 
• Oportunidades 
– Europa 2020 
– Pequenos financiamentos para suporte à 
publicação e provas de conceito 
– Parcerias  resultantes dos eventos realizados 
– Organização de eventos 
Linhas de acção e actividades a 
realizar 
• Doutorados 
– Estabelecer pontes comuns e liderar projetos 
– Identificar oportunidades de publicação e 
financiamento 
– Recrutar novos alunos de doutoramento 
• Alunos de doutoramento 
– Investigar, documentar e publicar 
• Todos… 
– Criar a presença no Google Scholar 
– Um post por mês para o site *TRS 
 
 
Plano Setembro a Dezembro de 2013 
• Agosto: descanso… 
• Plano 
– Setembro: proposta de áreas e grupos de trabalho 
– Outubro e Novembro: realização de trabalho 
– Dezembro: produção de relatórios internos e 
deteção de oportunidades de publicação 
• Janeiro a Julho: novo ciclo… 
